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Sábado 18 de Junio de 1938 % céntimos número 
0 
\ Í ía ^rotiinria Ve L e ó n í k i ? 
i Z i 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
cetarios reciban los números de 
E BOLETÍN, dispondrán que se 
¡je un ejemplar en el sitio de costum-
| , donde permanecerá hasta el reci-
odel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
don, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ; ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a inst ncia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Ministerio de I n d u s t r i a y 
Comercio 
^en disponiendo que los productos 
*mrgicos comprendidos en la re-
'«cíon gue ha venido siendo objeto 
n/r18!01}68 me™uales de precios a 
pmir de la resolución del s e ñ o r Pre-
S?nV0 de ^ m b r e de 1937, se-
P e Z TCesiü() fact l i rad<>s « los 
Í T e ? ^ ^ 6 ^ ^ e n l S d e J u -
i ^ ^ ^ i r P r o T i n c i a l 
Di ue ^eon.—Anuncio . . 
f a c i a l de L e ó n . -
hilidod reñ í ; ?*yerac iones de conta-
^ ^ ü t P - í í a 8 hasta el d í a 30 dei viceimbre ú l t i m o 
- ]ÍQyoúuCo durante elmes 
> V i ^ ¡ a ? d n e ó r n ^ o a d m i 
^ t o p L e o n — C í í a c z o n . 
^ ^ U ó n . - S u b a s t a s . 
S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
E n s e ñ a n z a de L e ó n . — A n u n c i o . 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de n o m b r a -
m i e n t o s p rov i s iona le s e i n t e r i n o s 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefa tura de M i n a s . — A n u n c i o . 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración Municipal 
Adictos de A y u n t a m i e n t o . 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
C é d u l a de requerimiento. 
A n u n c i o pa r t i cu l a r . 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N 
l i m o . Sr.: E n r e l a c i ó n c o n los pre-
cios de los p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s , 
vengo en d i sponer : 
A r t í c u l o p r i n e r o . Que c o n efectos 
a con ta r desde el d í a diez de l presen-
te mes, los p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s 
c o m p r e n d i d o s en la r e l a c i ó n que ha 
v e n i d o s iendo obje to de revis iones 
mensuales de prec ios a p a r t i r de la 
r e s o l u c i ó n de l s e ñ o r Presidente de la 
J u n t a T é c n i c a , fecha en 20 de N o -
v i enb re de 1937, s e r á n en lo sucesivo 
fac turados a los prec ios netos, que 
r e g í a n en 18 de J u l i o de 1936, t an to 
en las ta r i fas de « S e r v i c i o de F á b r i -
, c a » c o m o en las de « S e r v i c i o de A l -
< m a c e n i s t a s » . 
A r t í c u l o segundo. Se en t iende que 
la vue l t a a los precios an te r io res a l 
M o v i m i e n t o Sa lvador r e g i r á a s imi s -
! m o para los p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s 
que en d i c h a é p o c a se s e r v í a n fuera 
de r é g i m e n s i n a i c a l adop tado pa ra 
los m i s m o s c o n p o s t e r i o r i d a d . 
D i o s guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s . 
B i l b a o , 7 de J u n i o de 1938.— Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
J U A N A N T O N I O S U A N Z E S 
l i m o . Sr. Subsecre tar io de este M i -
n i s t e r i o . 
idministratíon nromisial 
Comisión provincial de incaníadún de 
Menes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a T i -
m o t e o J o s é A l v a r e z Casasola, vec i -
no de V e g u e l l i n a de O r b i g o , de 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o 
Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n -
cia e i n s t r u c c i ó n de As torga . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n . 4 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
E J E R C I C I O D E i n . INTERVENCIÓN D E F O N D O S 
B A L A N C E de las operaeiones de contabilidad realizadas hasta el día 30 de Diciembre de 19^ 
I N G R E S O S 
1,° Rentas , 
2 ° Bienes provinciales. . 
3.c Subvenciones y donativos . 
/ .L Legados y mandas . . . . . . . % . 
5. ° Eventuales, e x t r a o r d i n á r i o s e indemnizaciones 
6. " Contribuciones especiales 
7. ° Derechos y tasas 
8. c Arb i t r i o s provinciales 
9. c Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
10 Cesiones de recursos municipales . . . . 
11 Recargos provinciales . 
12 Traspaso de obras y servicios púb l i cos . 
13 C r é d i t o provincial . . . . . . . . . 
14 Recursos especiales. 
15 Multas 
16 Mancomunidades interprovinciales . . . . 
17 Reintegros 
18 Fianzas y depósi tos 
19 Resultas 




G A S T O S 
1. ° 
2 . ° 
3. ° 
4 . ° 
5. ° 
6. ° 














R e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l 
V i g i l a n c i a y seguridad • 
Bienes provinciales. 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . 
Personal y mater ia l 
Salubridad e higiene 
Beneficencia 
Asistencia social. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . . . . . . • . 
Obras púb l i cas y edificios provinciales. . 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montes y pesca 
Agr i cu l tu ra y g a n a d e r í a 
C r é d i t o provincia l . . . 

















































































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 





En L e ó n , a 31 de Diciembre de 1937.—(Segundo A ñ o Tr iunfa l ) .—El Interventor. Cástor Gónte^. 















SESIÓN DE 20 DE MARZO DE 1938.—( SFGUNDO AÑO TRIUNEAL) . , ^ //Í ' 
# /? de* 'u 
Enterado, y publlquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales. — E l Presidente, kaintundo 
Secretario, José Peiáen. 
8 
^ B P Ó NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 













































N O M B R E S 
Manuel C a l d e r ó n D i e z 
ildefonso G o n z á l e z C i d 
Emil io B lanco G a r c í a 
Crisógono G u t i é r r e z Orejas . , 
Enrique M a r t í n e z . . . . 
Nazario Gago J u á r e z 
Ismael G o n z á l e z de l V a l l e 
Ezequiel E c h e v a r r í a 
Inocencio Benavides 
José Ga rc í a L ó p e z 
Gonzalo Ortega A l v a r e z , 
Claudio G o n z á l e z G a r c í a 
Emi l io Diez G a r c í a 
Cánd ido Cuadrado C u a d r a d o 
Arturo Olea P o r t i l l a . . . . 
T o m á s O r d ó ñ e z 
Bernardo M i g u e l P é r e z . . . . 
Miguel Castellanos 
Alfredo Migue l Mancebo 
José F e r n á n d e z Santos 
Eduardo M u n t a d o s . . 
Antonio G u t i é r r e z S u á r e z . . . . 
Miguel Maclas ; 
Juan A n t o n i o R a b a n a l 
Enrique G o n z á l e z . . . . . . . 
Manuel G a r c í a G a r c í a 
Celedonio Rabana l 
Casimiro M o r á n . . 
Florent ino G a r c í a G a r c í a . . . . 
Celestino R o d r í g u e z Ortega . 
Cecilio Alvarez G o n z á l e z . . . . . . 
•'osé R í ñ o n e s 
Grato Beato C e l e m í n 
Vicente B lanco G o n z á l e z 
^ e o n c i o F e r n a á n d e z 
Jjerardo Te je r ina Escanc i ano . . . 
genedicto G a r c í a G o n z á l e z . 
^edro F e r n á n d e z 
^erapio F e r n á n d e z 
L-orenzo Ar ias Diez 
uotmngo M a r t í n e z G a r c í a . . . 
« m i n o L ó p e z R o d r í g u e z 
'-onstantino P rado B l a n c o 
^anc l s co G u l i é r r e z 
P fael A b r i l Santos. 
Banef -1800 P é r e z G o n z á l e z a 
A s u s t a Diez Antes , 
V E C I N D A D 
Puente A l m u h e y 
C a m p o de la L o m b a 
San V icen t e d e l C o n d a d o 
T o l i b i a de A b a j o 
Vi l l aseca 
Devesa de C u r u e ñ o 
Cis t i e rna . . 
I d e m 
V i l l a m o r de O r b i g o 
Benav ides de O r b i g o . . . 
T o r a l de los Vados 
I d e m 
C á r m e n e s 
G o r u l l ó n 
L e ó n 
I d e m > . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . 
Dehesa de l B ie r zo 
T o r r e 
V e g u e l l i n a 
G a r a ñ o . 
P e ó n 
M a l l o 
Los B a r r i o s de L u n a . . . . 
M a l l o de L u n a 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
A l i j a de los Melones . . . . 
L e ó n 
I d e m 
Va lde ras . 
I d e m . . . . . . . . 
Las Salas 
I d e m 
I d e m 
H u e l d e . • • 
I d e m 
V i l l a s i m p l i z 
Ote ro 
Nocedo de C u r u e ñ o . . . . 
V i l l a n u e v a 
Rabana l . . . 
C a m p o de V i l l a v i d e l . . . 
San Pelayo , . . . . . 
C imanes de l T e j a r 
P R O F E S I O N 
40 Sastre. 
61 J o r n a l e r o . 
37 Maest ro n a c i o n a l . 
46 L a b r a d o r . 
» J o r n a l e r o . 
62 L a b r a d o r . 
38 E m p l e a d o d e l N o r t e 
33 M é d i c o . 
49 L a b r a d o r . 
59 J o r n a l e r o . 
34 I d e m . 
36 I d e m . 
53 I d e m . 
» Secretar io. 
34 H e r r e r o 
51 L a b r a d o r . 
70 Maestro . 
37 E m p l e a d o . 
32 Maestro . 
43 J o r n a l e r o . 
40 L a b r a d o r . 
29 Jo rna l e ro 
34 I d e m . 
28 I d e m . 
30 M é d i c o . 
31 Jornalero , 
33 I d e m . 
71 I d e m . 
61 I d e m . 
39 I d e m . 
36 E m p l e a d o . 
36 I d e m . 
32 Cajero B a n c o E s p a ñ a , 
» J o r n a l e r o . 
» Sacerdote. 
» J o r n a l e r o . 
» I d e m . 
87 L a b r a d o r 
45 I d e m . 
31 J o r n a l e r o . 
62 I d e m . 
» I d e m . 
30 I d e m . 
63 I d e m . 
» L a b r a d o r . 
48 I d e m . 
83 J o r n a l e r o . 
tje0n'9 (ie J u n i o de 1938.—(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l I n g e n i e r o Jefe, L u i s Ar i a s . 
1EFAT1A A D M I O T A M DE HOSPITALES M1L1TIRES DE ASTURIAS 
A N U N C I O 
a r t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n se detallan, para las necesiH 
invita por medio del presente anuncio a los Comerciantp* T65 IQÍ 
Prec isando esta Jefatura a d q u i r i r los 
Hospi ta les de G i j ó n , Mieres y O v i e d o , se a a i  i c ian te 
les que deseen asis t i r a l concur so que se c e l e b r a r á en esta Jefa tura , si ta en el H o s p i t a l M i l i t a r de la8 V^^ t r • 
esta Plaza, a las once horas de l p r ó x i m o d í a 20. s ^esas 
L o s oferentes e x t e n d e r á n sus p r o p o r c i o n e s en pape l se l lado y p o d r á n concu r sa r pa ra una o m ' 
t a m b i é n p o r a r t í c u l o s independ ien tes den t ro de cada plaza . as plazas 
Los pl iegos de cond i c iones t é c n i c a s y legales, e s t a r á n expuestos en esta Jefa tura todos los díaq i 
de 10 a 12 y de 17 a 19. O v i e d o , 11 de J u n i o de 1938 . -E1 Jefe A d m i n i s l r a t i v o . aboi'ables 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
D o n v e c i n o de , c o n c é d u l a personal n ú m . . . d e . . . clase, enterado de l anunc io puKi-
( fecha) para la a d q u i s i c i ó n de v í v e r e s c o n des t ino a los Hospi ta les M i l i t a r e s de G i j ó n , Mieres y Oviedo 1Ca^ 0 en 
t a m b i é n de los pl iegos de cond ic iones , se c o m p r o m e t e y o b l i g a a s u m i n i s t r a r los a r t í c u l o s siguientes con ri001110 
• ü t r o s de a l p rec io de (en letra) pts.litr 
• l i t ros de a l p rec io (en letra) peseta i ; 
. de J u n i o de 1.938.—(Firma y R ú b r i c a . J p tas 
Sr. Jefe A d m i n i s t r a t i v o de los Hospi ta les M i l i t a r e s de A s t u r i a s . 
A R T I C U L O S Q U E S E D E S E A N A D Q U I R I R 
a los Hospi ta les de 
. . . . . k i l o g r a m o s de a l p r ec io de (en l e t ra ) pts. k i l o 
Para el H o s p i t a l de 
k i l o g r a m o s de a l p rec io (en l e t r a ) pesetas k i l o . 
A R T I C U L O S 
Ace i te . 
A l c o h o l • 
A r r o z 
A z ú c a r , -
Ca fé • 
C a r b ó n 
C o k 
Carne vaca 
I d e m te rnera • 
Cerveza. . . • • • 
H o r t a l i z a 
C h a m p a g n e . . 
Choco la te 
D u l c e 
F r u t a f resca . . 
I d e m seca 
A v e s . . . . . 
Galletas 
Garbanzos 
Guisantes . . . . 
Hueso . . 
Huevos 
J a b ó n . . . . . 
J a m ó n . . . . . . . . . . 
Jerez 
J u d í a s . 
L e c h e vaca 
I d e m condensada . . 
L e g í a • . • • 
Lente jas 
Manteca cerdo . . , 
I d e m vaca. . . . . . . 
M e r l u z a . . 
P a n 
Pasta sopa , , . . . . . . 
Pastas . . . . 
Pas t e l e s . . . . . . . . . 
Patatas 




S id r a 
T a p i o c a 
T o c i n o . . . . 
T o m a t e . . 
Velas 
V i n o b^ancoe 
I d e m t i n t o -
U N I D A D 
L i t r o s 
I d e m 
K i l o s 
I d e m • >• 
I d e m 
Q u i n t a l e s m é t r i c o . 
I d e m 
K i l o s 
I d e m . 
B o t e l l a 
K i l o . . 
B o t e l l a 
L i b r a s 
K ü o s 
I d e m 
I d e m 
U n i d a d • • • 
K i l o s • 
I d e m 
j l d e m 
I d e m • 
Decenas 
K i l o s • • • 
I d e m 
L i t r o s 
K ü o s . . . 
L i t r o s 
Botes • • 
L i t r o s 
K i l o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
U n i d a d 
K i l o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B o t e l l a s , . . . . • 
K i l o s - • • • 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Litros . . . .. . . 
I d e m : 





















































































































































¡e la pro*8 1^,81,11 
ANUNCIO 
el día 17 al 28 de l mes ac-
Taaeda abierto en la Depos i ta -
tU Pagaduría de esta D e l e g a c i ó n el 
He los recargos m u n i c i p a l e s 
C industrial, 20 por 100 de urba-
j o por 100 de i ndus t r i a ! , 10 p o r 
tlide Paro Obrero y 16 c e n t é s i m a s , 
¡odo del primer t r imes t re de l co-
rriente año. 
Lo que se anuncia en este p e r i ó -
dico oficial para c o n o c i m i e n t o de 
los Ayuntamientos de la p r o v i n c i a . 
León, 14 de Jun io de 1938.—Se-
gundo Año T r i u n f a l . — E l Delegado 
de Hacienda, Ar tu ro P i ta do R e g ó . 
Tribanal imM UMMM 
Provincial lie León 
C I T A C I O N 
Por medio de la presente se e m -
plaza a D. Car iosHoppeSchonewerg , 
o a sus herederos, a fin de que en 
término de quince d í a s , a c o n t a r 
desde la pub l icac ión Je la presente, 
puedan comparecer a f o r m u l a r ale-
gaciones y proponer p rueba en l a 
reclamación interpuesta ante este 
Tribunal por D. Francisco G o n z á l e z 
Nía , casado, m a y o r de edad , 
ledlco y vecino de L e ó n , c o n t r a 
« o del l imo . Sr. Delegado de 
«^enda de U de Sept iembre de 
^ sobre r e h a b i l i t a c i ó n de conce -
de n r T ' 8 COncedidas a n o m b r e 
« H a de0;gH00PPe' y C a d - a d -
^ A ñ 1 ! T6 JUNÍ0 DE 1938--SE-Wnn? T n u n f a l - E l Secretar io , 
U)ntreras. 
de León A t r i t o Forestal 
EUia i 5 S d U ^ A S r r A S 
í ^ ^ z d " , Uh0 P r ó x i m o y h o r a 
"nlaCasa r a ñ a n a ' se celebra-
• O t i l i o A0nCej0 del Pueblo 
roble nre 89 Cubicos de m a -
de - c e u -
K . ^ * *\lTeT0 632 de l C a t á -
erita Pesetas (890 pe-
iatante E g r e s a r á en la ha-
b i l i t a c i ó n del D i s t r i t o Fores ta l de 
L e ó n , la c a n t i d a d de 129 pesetas c o n 
c i n c o c é n t i m o s , p o r i n d e m n i z a c i o -
nes, s e g ú n tar i fas de l 4 de D i c i e m -
bre de 1934, y deb iendo sujetarse a l 
p l iego de cond i c iones p u b l i c a d a s en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
del 9 de O c t u b r e de 1937. 
E l d í a 15 de J u l i o p r ó x i m o y h o r a 
de las diez de la m a ñ a n a , se ce lebra-
r á en la Casa Concejo de l p u e b l o de 
C r é m e n e s , la subasta de 8 vigas de 
30 a 32 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o p o r 
3 a 5 m . de l o n g i t u d , bajo el t i p o de 
t a s a c i ó n de 80 pesetas, y 3 trozos de 
rob le de 45 c m , de d i á m e t r o po r 7 
m . de l o n g i t u d , y bajo el t i p o de ta-
s a c i ó n de 20 pesetas. Estas maderas 
son procedentes de cor ta f r a u d u l e n -
ta de l m o n t e n ú m e r o 575 del C a t á -
logo, per teneciente a l pueb lo de C r é -
menes y se h a l l a n depositas en la 
casa Fores ta l del m i s m o pueb lo . 
E l r ematan te i n g r e s a r á en la H a -
b i l i t a c i ó n del D i s t r i t o Fores ta l de 
L e ó n , la c a n t i d a d de 10 pesetas po r 
i n d e m n i z a c i o n e s s e g ú n ta r i fas de l 4 
de D i c i e m b r e de 1934, s u j e t á n d o s e a 
las cond ic iones p u b l i c a d a s en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de l 9 
de O c t u b r e de 1937. 
L e ó n , 14 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen i e ro 
Jefe, L u i s A r i a s . 
Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza de león 
H a b i é n d o s e presentado u n expe-
d ien te pa ra el legal f u n c i o n a m i e n t o 
del Colegio San Ignac io de L o y o l a , 
si to en l a ca l l e de Dao iz y Ve la rde 
n ú m e r o 14, y bajo la d i r e c c i ó n de 
D . B e n j a m í n A l o n s o L ó p e z , Maestro 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; p o r el pre-
sente a n u n c i o se hace saber a qu ie -
nes c rean u n deber el presentar una 
r e c l a m a c i ó n o d e n u n c i a j u s t i f i c a d a , 
lo hagan p o r o f ic io a esta S e c c i ó n 
en el plazo de q u i n c e d í a s a con ta r 
de l de la a p a r i c i ó n de este a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c ia . 
L e ó n , 14 de J u n i o de 1938.—Segun-
do A ñ o S r i u n l a l . — E l Jefe de la Sec-
c i ó n , B e n i t o Z u r i t a . 
Comisión Provi cíal de Nomliranileníss 
Provisionales e Intarloos da las Es-
cuelas Nacionales de León 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el apa r t ado n ú m e r o 33 de la c i r -
c u l a r de la C o m i s i ó n de C u l t u r a y 
E n s e ñ a n z a fecha 31 de Agos to p r ó -
x i m o pasado (Bo le t ín Of ic ia l del Es-
tado de l 9 de Sept iembre de 1937), se 
ab re u n p l a z o i m p r o r r o g a b l e de 
t r e i n t a d í a s , a p a r t i r de h o y , 9 de los 
cor r i en tes para la p r e s e n t a c i ó n de 
ins tanc ias de aquel los Sres. Maestros 
y Maestras que a sp i ren a figurar en 
las l is tas cor respondien tes c o n dere-
c h o a ser n o m b r a d o s i n t e r i n o s en 
esta p r o v i n c i a . 
Las ins tanc ias d i r i g i d a s a l Pres i -
dente de l a C o m i s i ó n , se p r e s e n t a r á n 
en ia S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de P r i -
me ra E n s e ñ a n z a , r e in tegradas c o n 
p ó l i z a de 1,50 pesetas y sel lo de l Co-
legio de H u é i f a n o s de 0,50 pesetas, 
a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n t o s s i -
guienles : 
a) C e r t i f i c i ó n de n a c i m i e n t o . 
b) Geí t i í i c a c i ó n de estudios y de 
fecha de t e r m i n a c i ó n de ca r re ra . 
c) C e r t i f i c a c i ó n de antecedentes 
penales. 
d) Cuantos decumentos c r e a n 
convenientes para j u s t i f i c a r su adhe-
s i ó n al G lo r i so M o v i m i e n t o N a c i o -
n a l , c u a n d o menos dos cer t i f icados 
de personas de r econoc ida so lvenc ia 
que ga r an t i c en sus antecedentes m o -
rales, p a t r i ó t i c o s y p o l í t i c o s . 
e) C e r t i f i c a c i ó n de s i t u a c i ó n m i -
l i t a r por par te de los aspirantes va-
rones. 
Los que so ccean c o m p r e n d i d o s 
en a lgunas de las preferencias deta-
l ladas en el a r t í c u l o 5.° de la O r d e n 
de 7 de A g ^ . t 3 p r ó x i m o pasado (Bo-
letín Ofic ia l del Estado fec i i i 8 de l 
m i s m o mes), p r o b a r á n sus derechos 
c o n los d o c u m e n t o s s ig i r en ' ^ s : 
P r i m e r o . Los m u t i l a d l a ae c a m -
p a ñ a con la d e c l a r a c i ó n do su con-
d i c i ó n p o r A u t o r i d a d competente y 
tres cer t i f icac iones facu ' t t i i ivus ú te-
n o r de l o dispuesto en la R. O. de 6 
de J u l i o de 1912, en las que haga 
constar que el interesado se encuen-
t ra en cond ic iones f í s i c a s de da r las 
e n s e ñ a n z a s de t rabajos manua les y 
e jerc ic ios corpora les . 
Segundo. Los que hubiesen pres-
tado se rv ic ios de c a m p a ñ a , c o n el 
d o c u m e n t o m i l i t a r que lo acredi te . 
Terce ro . L o s f ami l i a r e s de l muer -
to o m u t i l a d o s en el la , m e d i a n t e par-
t i d a de d e f u n c i ó n o c o p i a de la so-
l u c i ó n dec l a ra to r i a de l m u t i l a d o y la 
p rueba d o c u m e n t a l de l parentesco, 
den t ro de l cua r to g rado . 
Cua r to . L o s que a leguen habe r 
su f r ido graves queb ran tos de la bar-
ba r i e ro ja , c o n p rueba d o c u m e n t a l 
de los hechos alegados, o dec la ra -
c i ó n j u r a d a de dos o m á s testigos de 
so lvenc ia que l o ac red i t en . 
Q u i n t o . L o s que d e s e m p e ñ e n o 
hub iesen d e s e m p e ñ a d o i n t e r i n i d a -
des, c o n la ho ja de servic ios , que 
a d e m á s h a r á innecesar ia la presen-
t a c i ó n de los d o c u m e n t o s s e ñ a l a d o s 
en los apar tados a) y b); d i c h a hoja 
h a de ser cer t i f icada p o r la S e c c i ó n 
A d m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za a que pertenezca la ú l t i m a Escue-
l a d e s e m p e ñ a d a o que se d e s e m p e ñ e 
en el acto de la p e t i c i ó n . 
A d e m á s , t o d a s las aspirantes 
Maestras, c o m p r e n c i d a s entre los 17 
y 35 a ñ o s ambos i n c l u s i v e , d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r a l expediente de s o l i c i -
t u d , en v i r t u d de lo dispuesto en el 
apa r t ado D ) de l a r t í c u l o 3.° d e l De-
cre to de 7 de O c t u b r e de 1937 (Bole-
t ín Of ic ia l del Estado de l 11 del m i s -
m o mes), y d ispos ic iones c o m p l e -
menta r i a s , el j u s t i f i c a n t e de habe r 
rea l i zado o so l i c i t ado el « S e r v i c i o 
S o c i a l » o estar exentas de é l . 
L o s aspirantes no p o d r á n c o n c u r -
sar m á s que en una sola p r o v i n c i a , 
s iendo e l i m i n a d o s de todas las que 
hub ie sen so l i c i t ado , si l o h ic iesen en 
m á s de una . 
L o s que bajean s o l i c i t a d ó en la 
c o n v o c a t o r i a a n t e r i o r y tengan su 
d o c u m e n t a c i ó n comple t a , no nece-
s i t an a c o m p a ñ a r a su i n s t anc i a los 
d o c u m e n t o s que se de t a l l an en los 
apar tados a), b ) y d ) de esta c o n v o -
ca to r ia ; pero si deben hacer cons ta r 
en la m i s m a , que s o l i c i t a r o n f o r m a r 
pa r t e de las listas an te r iores y con-
s ignar a l m a r g e n los d o c u m e n t o s 
que entonces e n v i a r o n . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io , 
B e n i t o Zur i t a .—V.0 B.0: E l Pres iden-
te, P u r i f i c a c i ó n M e r i n o . 
na F e r n á n d e z , e x p l o t a d o r de la m i -
na de h u l l a d e n o m i n a d a « M a t u t i n a » , 
sita en t é r m i n o de Canales, A y u n t a -
m i e n t o de Soto y A m i o , a s í c o m o 
t a m b i é n de una cantera sita en tér-
m i n o de Vega de Cabal leros , A y u n -
t a m i e n t o de B a r r i o s de L u n a , s o l i c i 
ta a u t o r i z a c i ó n p a i a c o n s t r u i r u n 
p o l v o r í n super f i c i a l donde almace-
nar hasta 4 cajas de 25 k i l o g r a m o s 
de d i n a m i t a c o n las mechas y deto-
nadores cor respondientes , necesarias 
para las explo tac iones referidas; p r o 
p o n i é n d o s e c o n s t r u i r d i c h o p o l v o r í n 
en el paraje l l a m a d o « L a P e d r e r a » , 
de l t é r m i n o de Canales. 
A c o m p a ñ a a d i c h a s o l i c i t u d me-
m o r i a y p l a n o s desc r ip t ivos del 
m e n c i o n a d o p o l v o r í n , cuyos d o c u -
mentos e s t á n en esta Jefa tura de M i -
nas a d i s p o s i c i ó n de q u i e n desee 
examina r lo s , c o n el fin de que pue-
da presentar r e c l a m a c i ó n en e l Go-
b i e r n o c i v i l , caso de considerarse 
pe r jud i cado , en el t é r m i n o de ve in te 
d í a s , a p a r t i r del s iguiente a esta p u 
b l i c a c i ó n . 
L e ó n , 13 de J u n i o de 1938. -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — G r e g o r i o Ba-
r r i en tos . 
M I N A S 
A N U N C I O 
D o n Gregor io B a r r i e n t o s P é r e z , I n -
geniero Jefe de l D i s t r i t o m i n e r o 
de esta p r o v i n c i a . 
Hago saber; Que D . J o s é L o r e n z a -
Sección M n c i a l 
de Estadística lie León 
Rect i f icación del P a d r ó n de habitantes 
de 31 de Diciembre de 1937 
H a b i e n d o e x a m i n a d o y dado m i 
c o n f o r m i d a d a las Rect if icaciones 
de los Padrones de habi tan tes de 
31 de D i c i e m b r e de 1937, de var ios 
A y u n t a m i e n t o s , se pone en cono-
c i m i e n t o de los respect ivos s e ñ o r e s 
A lca ldes , para que e n v í e n u n C o m i -
s ionado , c o n o f i c io de p r e s e n t a c i ó n , 
encargado de recoger l a d o c u m e n -
t a c i ó n presentada. 
Las horas de v e r i f i c a r la recogida , 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
la tarde , du ran t e los d í a s h á b i l e s , en 
la Casa-Ofic ina de esta Jefatura, 
Plaza de San I s i d r o , 4, entresuelo. 
L o s A y u n t a m i e n t o s que deseen 
r e c i b i r l a d o c u m e n t a c i ó n cer t i f icada 
d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de correos, 
p o r v a l o r de t r e i n t a c é n t i m o s , para 
deposi tar el o p o r t u n o paquete en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de 
Correos, a su n o m b r e . 
Si en plazo de q u i n c e d í a s no se 
h u b i e r e recogido la d o c u m e n t a c i ó n 
p o r los C o m i s i o n a d o s ^ T T : 
- n v i a d o cer t i f icada, será Pales. 
por el cor reo of ic ia l , sin 
cuyo e n v í o se a n u n c i a r á a 
des, por el BOLETÍN OpicrAT0s 
L e ó n , 15 de Jun io 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) í p 1 , 9 3 ? ' ^ 
E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. fe 
R e l a c i ó n qne se cíía 
A l b a r e s de la Ribera. 
A l m a n z a . 
Barjas . 
B a r r i o s de L u n a . 
B u r ó n . 
Cabreros de l R í o . 
Cebrones de l R ío . 
C imanes de l Tejar. 
C is t i e rna . 
G o r u l l ó n . 
Cuadros . 
Fresno de la Vega. 
L a g u n a Dalga . 
Pa lac ios del S i l . 
Peranzanes, 
Pueb la de L i l l o . 
Q u i n t a n a y Congosto. 
S a l a m ó n . 
San C r i s t ó b a l de la Polantera. 
San Es teban de Valdueza. 
San M i l l á n de los Caballeros. 
Santa M a r í a de la Isla. 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
T r u c h a s . 
V a l d e r r u e d a . 
Vegacervera. 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarce. 
Vegar ienza. 
Vi l l adecanes . 
V i l l a r a o n t á n de la Valduerna. 
V i l l a n u e v a de las Manzanas. 
V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a r e j o de Orbigo. 




A p r o b a d o por Ja Comisión Q m 
r a de l E x c m o . Ayuntamiento, eo 
s i ó n ce lebrada el d í a 8 del acta*' 
Proyecto de ensanche y a',Dea J 
de Ja CalJe deJ Burgo X a e v 0 ' f i 
t rozo c o m p r e n d i d o entre ia Pa j , 
I i a P í c a r a Jus t ina y Ja A v e m ^ ^ 
i ViJJa de Benavente, se P 0 0 6 ^ . - -
I c i m i e n t o deJ púbJ ico , y jic*1 
m e n t e de ios interesados, 4" ^i» 
p r o y e c t o se haJJa de maD^6 
- m 
BEIEON 
m ü n i c i p a l , para r ec l ama-
^tariar el pl»20 l e § a l de 30 d í a S 
..^ es-P0 n{ar desde la p u b l i c a c i ó n 
Íi!eS'a^e anuncio el en BOLETÍN 
'?lpreSde la p rov inc i a . 
Jf,ClAn os E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
?oí Sindicalista. 
I*30 13 de J u n i o de 1938.-Se-
16 Año Tr iun fa l . - E l A l c a l d e . 
poG-íegueral. 
agiéndose extraviado n n c a b a l l o 
, l d o d í a U d e l ac tua l c o l o r r o -
^ e d i e z a ñ o s , con u n b u l t o en el 
l izquierdo del v ien t re y o t r o en 
i se rUega se d é c o n o c i m i e n t o al 
! Alcalde del Puente del Castro, 
I quien haya encont rado d i c h o 
pial. 
León, 17 de Junio de 1938 , -11 A ñ o 
Iriunfál.-El Alca lde , F e r n a n d o 
Regueral. 
N ú m . 375 . -4 ,40 ptas. 
A c o r d a d a p o r este A y u n t a m i e n t o . co del ac tua l , a las once horas , a l 
la p r ó r r o g a de las ordenanzas m u n i -
c ipales que r igen los a r b i t r i o s sobre 
el c o n s u m o de carnes frescas y sala-
das, y el de bebidas espi r i tuosas j 
a l c o h ó l i c a s pa ra el a ñ o 1939, se hac t 
p ú b l i c o po r m e d i o de l presente edic 
to , para que puedan ser e x a m i n a d a : 
por cuantos lo desen, en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r el p í a 
zo de e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , que es 
el de q u i n c e . d í a s , y hacer las rec la-
mac iones que c rean justas. 
Pa lac ios de l S i l , 13 J u n i o de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J o s é G. F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
T o r a l de los Guzmanes 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s de este A y u n t a -
m i e n t o pa ra el e je rc ic io de 1938, 
en sus dos partes, r ea l y persona l , 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
la Secre tar ia m u n i c i p a l p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales 
obje to ya i n d i c a d o . 
L a V e c i l l a a ca torce de J u n i o de 
m i l novec ien tos t r e i n t a y o c h o . = 
l o T r i u n f a l . — E ! Secreta-
a i , R o m á n Diez. 
N ú m . 368 . -14 ,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
Los días 20 y 21 de l mes ac tua l , 
endrá lugar, en la Casa C o n s i s t o r i a l ! Y tres m á s ' P o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
íe este Ayuntamiento, l a cob ranza Ios con t r i buyen t e s c o m p r e n d i d o s en 
i 
el m i s m o y presentarse r e c l amac io -
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y d e t e r m i -
nados y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias pa ra su j u s t i f i c a c i ó n . 
l.0y 2.° trimestres de l r e p a r t i -
miento de utilidades pa ra e l a ñ o 
pal. 
Lo que se hace p ú b l i c o por m e d i o 
I presente, para general c o n o c i -
ttieoto, revistiendo c a r á c t e r ex t ra-
Jinano p 0 r e s t a r f u e r a d e ^ A s i m i s m o , y p o r el m i s m o plazo, 
. aaiados en el vigente Es t a tu to se a n u n c i a vacante l a plaza de Re-
«Mo i ^ A d v i r t i e n d o ^ el c a u d a d o r d e l impues to persona l y 
el I0'1111191,10 de cobranza ter- rea l de este A y u n t a m i e n t o , y a ñ o ac-
Cebani JUlÍÓ p r ó x i m a | t u a l ' con a r reg lo a l p ' i ego de c o n d i -
WdoA-3 T de 'ÍUnÍO de l 9 3 8 ' ~ c lones, que se h a l l a de mani f ies to en 
'•sús González f a l " ~ E 1 A l c a l d e , la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o . 
T o r a l de los Guzmanes, a 8 de J u -
n i o de 1938. —Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , I smae l Fuer tes . 
Ayuntamiento de 
l a c i o s de/ 
^ió. m 0Seacordado p o r l a Co-
n s t a d . ? lpa l de Hac ienda , l a 
*le«nosa 7nsferencias de crédi-
*esto ordi CaPí tu los de l pre-
i0sdebidat!ari0 Vi§ente> P ^ a de-
^ ' P ú b l i e , n t e d o t a d ^ s e a n u n -
q u e d ^ 61 c e d i e n t e de 
l i t a d a rPUeSt0al P ú b l i c o 
* ^ ^ LTnQe d í a s ' Para 
i o^npe T i n a d o 
Dor cuan-
nas lo , """auu por cuan -
^maci0n0esdeseen, y presentar 
es t imen per-
V1Ue se o 
^ todos 
1 
«nc ia Para c o n o c í -
Idfflmlsíraciiín de jnsflcia 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
L a Vecilla 
P o r m e d i o de la presente, se c i ta 
p o r segunda vez c o n los a p e r c i b i -
m i e n t o s legales a l v e c i n o de L a Mata 
de L a V é r b u l a , Diego F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , de las c i r cuns t anc ia s per-
sonales y a los efectos que cons tan 
en la p r i m e r a c i t a c i ó n inser ta en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o u i n c i a , 
n ú m e r o 119 de fecha 28 de M a y o ú l -
t i m o , a fin de que comparezca en 
esta sala a u d i e n c i a el d í a v e i n t i c i n -
i i t a n i c i p a l de Cebrones del 
R í o 
D o n Rafael L ó p e z de la Fuente , Juez 
m u n i c i p a l de Cebrones de l R í o . 
« S e n t e n c i a . — E n Cebrones de l R í o 
a t r e i n t a y uno de M a y o de m i l n o -
vecientos t r e i n t a y ocho . D . Rafael 
L ó p e z de la Fuen te , Juez m u n i c i p a l 
de Cebrones de l R í o , h a b i e n d o v i s t o 
los presentes autos de j u i c i o v e r b a l 
c i v i l , seguidos en r e b e l d í a en este 
Juzgado ent re partes: de l a u n a co -
m o demandan te , V a l e n t í n M é n d e z 
de las Cuevas, m a y o r de edad, casa-
do, p r o p i e t a r i o y vec ino de d i c h o 
Cebrones, y c o m o d e m a n d a d o , A n -
t o l í n P é r e z de la Fuen te , t a m b i é n 
m a y o r de edad, casado, l a b r a d o r , 
c o n res idenc ia en Q u i n t a n a de l M a r -
co, en r e c l a m a c i ó n de novec ien tas 
cua ren ta y c i n c o p e s e t a s que le 
adeuda el ú l t i m o a l p r i m e r o . — C o -
p i a n d o el encabezamien to y par te 
d i spos i t i va dice a s í : 
F a l l o : Que debo de c o n d e n a r y 
c o n d e n o en r e b e l d í a a l d e m a n d a d o 
A n t o l í n P é r e z de la Fuente , r e s iden-
te en Q u i n t a n a de l M a r c o , a que 
luego que sea firme esta sentencia , 
paque a l d e m a n d a n t e la suma que 
en l a d e m a n d a le r e c l a m a , r e b a j á n -
do le trescientas pesetas que e n t r e g ó 
en el j u i c i o en l a a n t e ú l t i m a c o m -
parecencia , c o n d e n á n d o l e en l a s 
costas y gastos de l j u i c i o . 
A s í , p o r é s t a m i sentencia, d e f i n i -
t i va que se n o t i f i c a r á c o n a r reg lo a l 
a r t í c u l o 769 de la re fe r ida L e y , l o 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Rafael 
L ó p e z . — R u b r i c a d o . » 
Y pa ra su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , e x p i d o la 
presente en Cebrones de l R í o a cua -
t ro de J u n i o de m i l novec ien tos 
t r e in t a y ocho.—Segundo A ñ o T r i u n -
^ w , T^faei L ó p e z . — P . S. M . : 
Húm. 376."~18,80 ptas. 
T 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n ; r ado , sobre es tupro, se c i ta por la 
E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , A b o g a d o , presente a d i c h o d e n u n c i a d o para 
Secretar io de l Juzgado m u n i c i p a l que el d í a t r e in t a de J u n i o p r ó x i m o 
de la c i u d a d de L e ó n . y h o r a de las doce, comparezca en 
D o y Fe: Que en el j u i c i o v e r b a l c i - l a sala a u d i e n c i a de este Juzgado, 
v i l , seguido entre partes de que se si to en la Glor ie ta de l I n g e u i e r o 
h a r á m e n c i ó n , o b r a la s iguiente: E d u a r d o de Castro, n ú m . 17, bajo, a 
« S e n t e n c i a : E n la c i u d a d de L e ó n , fin de ce lebra r d i c h o acto, deb iendo 
a ca torce de J u n i o de m i l novec ien - c o n c u r r i r a c o m p a ñ a d o de su h o m -
tos t r e i n t a y ocho . V i s t o p o r el s e ñ o r bre bueno , p o r si o po r m e d i o de 
Juez M u n i c i p a l de la m i s m a el pre- ¡ apoderado que l ega lmen te le repre-
sente j u i c i o v e r b a l c i v i l , seguido en - ; s e n t é ; a p e r c i b i é n d o l e que de uo ha-
t re partes, de la una c o m o d e m a n - cer lo a s í se d a r á el ac to por i n t e n t a -
dante , D . R a i m u n d o Al fageme B l a n - do s i n efecto y le p a r a r á el p e r j u i c i o 
co, m a y o r de edad, casado, i n d u s - : a q^e h*"a luga r en derecho. 
, 21 de M a y o de 1938.—Se-
o T r i u n f a l . — E l Secretar io 
Genaro B l a n c o . 
N ú m . 374 . -12 ,00 ptas. 
t r i a l , de este d o m i c i l i o ; y de la o. 
c o m o d e m a n d a d o , D . L u i s C o u r 
Pa rdo , m a y o r de edad, de l m i s n 
d o m i c i l i o , sobre pago de pesetas i 
F a l l o : Que debo de c o n d e n a r 
condeno a l d e m a n d a d o D , L u i s Cou _ 
r i e l Pa rdo , a que tan p r o n t o c o m o C é d a l a de requerimiento 
sea firme esta sentencia , abone E n el expediente de r e sponsab i l i -
a l demandan t e o q u i e n lega lmente d a d c i v i l que se sigue en el Juzgado 
le represente, la c a n t i d a d de doscien- m i l i t a r n ú m e r o 8, de la Plaza de V a -
tas t r e in ta pesetas, que le adeuda p o r H a d o l i d , s i to en la D e l e g a c i ó n de 
el concepto exprsado en la d e m a n d a , H a c i e n d a , con t r a J o s é G a r r i d o G on 
c o n i m p o s i c i ó n de las costas del p re - z á l e z , de 32 a ñ o s , so l tero , l a b r a d o r , 
s e n t é j u i c i o a l m i s m o , r a t i f i c a n d o e l n a t u r a l y v e c i n o de V a l d e m o r i l l a , 
embargo decretado. A s í p o r esta m i A y u n t a m i e n t o de Izagre ( L e ó n j , h i j o 
sentencia, que po r l a r e b e l d í a de l de P o n c i a n o y V i c t o r i n a , por su ac-
d e m a n d a d o se n o t i f i c a r á en la f o r m a t u a c i ó n c o n t r a el M o v i m i e n t o Na 
c i o n a l , de c o n f o r m i d a d c o n el De-
creto de 10 de E n e r o de 1937, se ha 
d i c t a d o au to decre tando el embargo 
de bienes de la c i t a d a persona, y a 
fin de hace r lo efect ivo se ha p r o v i -
denc iado , entre o t ros pa r t i cu la res , y 
con fecha de h o y , el s iguiente ex-
t r emo: 
« P u b l í q u e s e este p r o v e í d o en e l 
p r even ida po r l a L e y , lo p r o n u n c i o » 
m a n d o y firmo.—Fracisco de l R í o 
A l o n s o . — R u b r i c a d o » . 
Corresponde con su o r i g i n a l . Y 
para que med ian t e su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n -
dado en r e b e l d í a , exp ido y firmo el 
presente, v i sado por el Sr. Juez, y 
c o n sello de este Juzgado, en L e ó n , BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
a q u i n c e de J u n i o de m i l novec i en - L e ó n , para que todas aquel las perso-
tos t r e i n t a y o c h o . — I I A ñ o T r i u n f a l ñ a s que t engan bienes de l encar tado 
, — E l Secretario, E . A l f o n s o . — V i s t o 
bueno E l Juez M u n i c i p a l , F r a n c i s c o 
de l R í o A l o n s o . 
N ú m . 372—18,80 ptas. 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de lo aco rdado c o n esta 
los en t reguen y p o n g a n a disposi -
c i ó n de este Juzgado en t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s . » 
Y a fin de que s i rva de r eque r i -
m i e n t o a las m e n c i o n a d a s personas 
que p u e d a n poseer d i c h o s bienes, se 
p u b l i c a el presente ed ic to , en V a l l a -
d o l i d a 9 de J u n i o de 1938.—II A ñ o 
fecha po r el Sr Juez m u n i c i p a l de T r i u n f a L _ E 1 Secretar io, B . Gallego, 
esta c i u d a d en la d e m a u d a de c o n -
c i l i a c i ó n que se i n t en t a ce lebra r en 
este Juzgado p o r D.a E m i l i a A l o n s o 
M a r t í n e z , m a y o r de edad, sol tera y 
vec ina de L o s B a r r i o s de Nistoso, 
c o n D . M e l c h o r A l v a r e z P é r e z , solte-
r o , m a y o r de edad, empleado , que 
r e s i d í a en Burgos , hace unos meses, 
en la a c t u a l i d a d en pa radero igno-
Anuncios particulares 
Depósito lie Bañado de León 
A N U N C I O 
E l d í a 20 de l a c t u a l y h o r a de las 
p ú b l i c a subasta, en los l o ^ 6 ^ ei1 
• en 
ocupa este D e p ó s i t o de ^ 
la carre tera de San A n d r é s ^ 0 
M o l i n o ) , los semovientes 
(Ant'güo 
su cargo, o rdenado por la ^ ^  a 
r i d a d , s iendo de cargo de l o s ^ 
ca tados el i m p o r t e de los anu 
obje to de esta subasta. 
L e ó n , 5 de J u n i o de 1938 
do A ñ o T r i u n f :1 . -E1 C o m a n * -
L o r e n z o P é r e z Migue l . 
N ú m . 356.-11,25 ptas 
A G U A S D E L E O N S. A. 
E n c u m p l i m i e n t o del art. 14 de los 
Esta tutos sociales, se convoca a Jim-
ta Genera l o r d i n a r i o que se celebra-
r i el d í a 29 de los corrientes a las 12 
horas en el d o m i c i l i o de la Sociedad, 
O v i e d o , A r g ü e l l e s n,0 1, a fin de dar 
cuenta de los ejercicios sociales de 
1936 y 1937, examinar , y en su caso 
aprobar , el balance y cuentas del 
m i s m o , a s í c o m o la correspondiente 
m e m o r i a de a d m i n i s t r a c i ó n y conta' 
b i l i d a d soc ia l . 
Para la asistencia, votación y ejer-
c i c i o de los d e m á s derechos que 
compe ten a los s e ñ o r e s aecionistas.asi 
c o m o pa ra el examen de libros, con-
t a b i l i d a d y d e m á s documentos reía-
se a p l i c a r á n los a r t í cu lo s pertm 
1 citado 
entes 
c l o n a d o con el ejercicio socia 
ti 
de las Estatutos y se pondrán de m 
n i f i e s t o a los dichos Sres. Acc io^ 
tas en el d o m i c i l i o social a P 
del d í a 19 del actual . ^ 
Ov iedo , 18 de Junio de . 
A ñ o T r i u n f a l . - E l 
Consejo de Admin i s t r ac ión . 
sasola. 
l ú m . 370. 21,00 P 
tas-
I m p , de la C 
1938 
i 
